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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“ We don’t know where God will take us, but one thing we should realize, wehave to 
appreaciate and grateful for all the precious moment because maybe it happens only 
once in the life time ” (Anonymous) 
“ In the darkest time you find out what you’re madeof, and I swear there’s more to 
you than you know “(Anonymous) 
“ It is nice to be important but it’s more important to be nice “(Anonymous) 
“ Ujianitubukanuntukdibawa stress, tapiuntukdijadikanpemacu agar bisanaikke level 
yang lebihtinggi “ (Papa) 
 
Persembahan : 
 Untuk Orang tua tersayang telah menjaga, mendoakan ,memberikan dukungan 
serta memberikan kebebasan dalam menentukan masa depan saya selama ini. 
 
 Untuk Bapak yang selalu jadi tempat berkeluh kesah dan tidak pernah 
menyerah untuk selalu mendukung dan menyakinkan bahwa saya dapat meraih 
apa yang saya cita-citakan selama ini. 
 
 Untuk Asa adik tersayang yang selalu jadi rekan berbeda pendapat, 
menertawakan kekonyolan, mendoakan serta memberikan dukungan selama ini. 
 
 Untuk keluarga besar yang selalu mendoakan, membantu, dan menjadi bagian 
dalam perjalanan kehidupan saya. 
 
 
 Untuk Calista yang sudah meluangkan waktu menemani peneliti dalam 
melakukan penelitian, yang selalu bisa menghibur dengan gaya tersendiri. 
 
 Untuk Divisi Bisnis Kreatif  IMA 2015 yang telah mengajarkan arti dan cara 
menjadi profesionalisme dengan caranya sendiri dan saling menerima keanehan 
satu sama lain. 
 
 Teman serumah selama 42 hari Gary, Gita, Chika, Eko, Tri, Inung, Shofu, 
Wisnu, Ayu, Didi yang telah dan tetap mendukung satu sama lain walaupun 
KKN sudah berakhir. 
 
 Damas, Bio, Ryan, Eka, Maria, Ega dan Tita yang telah membantu dan 
menemani saya menyelesaikan perjalanan skripsi ini sampai akhir. 
 
 Kak Imas, There, Rafni yang telah menyemangati dan menasehati saya saat 
merasa jenuh dalam mengerjakan revisian. 
 
 Love yang menjadi tempat berbagi cerita, keanehan, mendukung, dan selalu 
bisa membuat saya tertawa dengan keabsurdan para member di dalamnya. 
 
 Adi yang selalu bisa membuat tertawa dengan keanehannya, dan selalu punya 
cara tersendiri untuk membuat saya semangat lagi. 
 
 Teman-teman Administrasi Bisnis 2013 yang menjadi teman berjalan bersama 




 Recreation is that something human need. Peoplehave many choices of 
tourist attractionsone of which isUmbulPonggokKlaten. UmbulPonggokKlaten has 
an underwater garden specialization.The companie give the best innovation to fulfill 
the needs of its visitors. Visitors have there own choices in choosing which services to 
use, but visitor’s consideration not only on services products, but others factor like 
quality of service, price and promotion provided by the company.Umbulponggok 
always trying to giving the best quality of services, price, and promotion. Companie 
are always improving their quality of services, give a special offers of promotions, 
and quality of price. The strategies provided by companie are given in order to give 
satisfaction to visitors. 
 
Type of this research is descriptive analysis, with population of 100 
respondents on UmbulPonggokKlaten’s visitors. Sampling in this research using 
purpossive sampling technique. Data were collected through questionnaires. Data 
analysis method used by Importance performance analysis by using SPSS 
application. 
 
This study concludes that the quality of service, price, and promotion 
canmade a visitor satisfaction. The quality of service has the lowest performance for 
visitor satisfaction compared with price performance and promotion performance.  
 
Based on this, we suggest that both companie has to improve the quality of 
service on several dimensions of existing services, and saveral attributes of 
promotion. This is to increase visitor satisfaction of UmbulPonggokKlaten to keep 
customers. 
 













Rekreasimerupakansalahsatukebutuhanrohanimanusia. Banyaktempatwisata yang 
dapatdijadikanpilihan. 
UmbulPonggokKlatenmerupakansalahsatuobjekwisatatamanbawah air. Perusahaan 
telahmemberikaninovasiterbaikuntukmemenuhikebutuhanpengunjung. 
Calonpengunjungdapatmemilikikebebasanuntukmengkonsumsiberbagaijenisjasa 
yang ditawarkan, namunpertimbanganpengunjungtidakhanyajasa yang 






salahsatufaktorpendukungbagipengunjunguntukmelakukankunjungankembali.   
 
TipepenelitianiniadalahDeskriptifanalisis, denganpopulasisebanyak 100 
respondenpadapengunjungObjekWisataUmbulPonggokKlaten. 
Pengambilansampelpadapenelitianinimenggunakanteknikpengambilanpurposive 






KualitasPelayananUmbulPonggokKlatenmemilikikinerja yang paling 
rendahjikadibandingkandengankinerjahargadankinerjapromosi. 
Berdasarkanhaltersebut, penelitimenyarankanagar 
perusahaanmeningkatkankualitaspelayananpadabeberapadimensipelayanan yang ada, 













Pujisyukurpenulispanjatkankepada Allah SWT, ataslimpahanberkat, 
rahmatdanhidayah-
Nyasehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsiinidenganbaiksebagaisalahsatusyaratu
ntukmemenuhipendidikan Strata 1 AdministrasiBisnisUniversitasDiponegoro. 
Penulissadarbahwapenulisanskripsidenganjudul 
“AnalisisKepuasanPengunjungObjekWisataUmbulPonggokKlatenDitinjaudari
KualitasPelayanan, Harga, danPromosi” initidakmungkindapatselesaitanpadoa, 
dukungan, danbantuandariberbagaipihak, baiksecaralangsungmaupuntidaklangsung. 
Padakesempatanini, penulisinginmenyampaikanucapanterimakasihkepada : 
 Bapak Dr. Sunarto, M.Si. 
selakuDekanFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasDiponegoro yang 
telahmemberikesempatankepadapenulisuntukmenyusunskripsiini. 
 IbuBulanPrabawani, S.Sos, M.M, Ph.D. 
selakuKetuaDepartemenAdministrasiBisnisFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik
UniversitasDiponegoro 
 IbuDra. Apriatni EP, M.Si. selakudosenpembimbingatassegalabimbingan, 
arahan, saran danwaktu yang telahdiberikanselamapenulisanskripsiini. 
 Bapak Widayanto, S.Sos, M.Si selaku dosen penguji I atas waktu dan 
masukkan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini. 
 
 Bapak Dr. Hari Susanta, S.Sos, M.Siselaku dosen penguji II atas waktu dan 
masukkan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini. 
 SeluruhdosenFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik, 
khususnyadosenJurusanAdministrasiBisnisUndip yang telahmemberikanilmu 
yang bermanfaatselama proses perkuliahan. 
 Kepada bapak Joko Winarno selaku BumDes Tirta Mandiri yang telah 
memberikan izin dan bantuan untuk melaksanakan penelitian ini. 
 Kepada bapak Suwito selaku Koordinator Lapangan Umbul Ponggok Klaten 
yang telah bantuan untuk melaksanakan penelitian ini. 
 Serta berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 
membantu, dan tidak dapat saya sebutkan satu per satu. 
Penulismenyadaribahwadalampenyusunanskripsiinimasihbanyakkekuranganjauhdari 
kata sempurna. Olehkarenaitu kritik dan 
sarankonstruktifsangatpenulisharapkangunatercapainyahasil yang 
bermanfaatbagibanyakpihak. Semogaskripsiinimemberikanmanfaat yang 
nyatabagikemajuanbersama. 
 
Semarang, 30 November 2017 
Penyusun, 
 
TifanaRidhoNursinggih 
 
NIM. 14020213130108 
 
